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NOTICK HAN INTRODUCIDO POR VARIOS 
i 24 de Febrero de 9 0 . 
1 
los de t r i -
ueltos. Idem de Maiz, 
Sacos de trigo 
que son de f a -
nega y me-
dia. 
antander, de IV. 
Id. de varios Pu 
iarcelona, de It. 
id. de Berbería. 
Id. de Filadelfi I 
Cádiz, de vars. E ' 
Id. de Irlanda 
Id. de Nueva 1 
Id. de Tánger ; 
ciencia, de Si< 
Uicante, de Ital 
Id. de varios R 
Cartagena , de ¡...f...... 
Id. de Berberií. 
íoruña , de Fih 
Id. de Genova 
Id. de varios P. 
Id. con destinoe)ooo.... 
Waga, de varic 
ijon, de varios 
livadeseila, ide 
Mlés, idem 
'Ibao, idem 
Ovilla , idem 
11 diferent.8 Puert.8 
m^an todas en 
028316 
^000... 
Idem de Ce-
bada, Idem de Maiz. 
Fanegas de 
Habas. 
008010.... 
028316.. 008010... 
008047.,. 00^010. 
008047... 
hh 
O183 ip , . 
028800.. 
018547.. 
038900... 
008010... 098566. 
n en el expediente haberse introducido en el Reyno por distintos 
itas setenta y quatro rail doscientas veinte y siete fanegas, y siete 
2ve á la Coruña de trece á quince mil fanegas de trigo, que se 
más tiene hechos varios acopios para embarcar en la primera oca-
is otras partidas que tienen tomadas sus corresponsales en Sicilia y 
iCSSM MU 
NOTICIA DE LOS GRANOS DE DISTINTAS ESPECIES QUE SE HAN INTRODUCIDO POR VARIOS 
Puertos desde primero de Diciembre de 1789, hasta 24 de Febrero de 9 0 . 
1 
Barriles de H a -
rina de 8 arro-
bas , que hacen 
dos fanegas de 
trigo. 
antander, de Marruecos... 
Id. de varios Puertos 
árcelo na , de Italia 
Id. de Berberia 
Id. de Filadelfia 
Jadiz, de vars. Puertf de Italia. 
Id. de Irlanda 
Id. de Nueva Yorck 
Id. de Tánger y Mogador 
'alenda, de Sicilia 
Uicante, de Italia 
Id. de varios Puertos.. 
Cartagena , de Sicilia 
Id. de Berberia 
Coruña , de Filadelfia 
Id. de Genova 
Id. de varios Puertos 
Id. con destino al Ferrol...... 
Malaga, de varios Puertos 
Sijon, de varios Puertos..., 
livadesella, idem 
Aviles, idem 
Klbao, idem 
ievilla , idem 
Fanegas de trigo. 
n diferent.5 Puert.s y entrad.8 ant.s, 
^man todas en su clase 
1 . . . . . . . . r 
008823.4 
**......... . . . . . . 
o i S i 32.. 
028069.. 
•••«••#4 
0^8185.. 
048500.. 
208007,. 
O4894 l . . 
O380IO..^ 
I5^829^ 
028^80.. 
I080OO,.* 
O98OOO... 
058613.| 
068683.' 
O38727.. 
088758.I 
O 5 8 2 4 1 5 
O58908.. 
O5860O.. 
Idem de Ce~ 
Idem de Maiz. 
O 5 8 4 4 I 4 
0187 50 l 
08800..... 
Baells de trigo, 
de dos ferrados 
cada uno, que ha-
cen media f a -
nega* 
o 18007... 
'........ 
O08082 
0l8680.. 
O28207. 
068232... 
. . . ....••»•< 
O78242. 
0680OO.. 
028800. 
1438717..! 
2808423 
O 1 8 3 3 5 . Í 
O0823 2... 
1.............., 
1088804 
048000. 
28873 1. 
5381714 
>.....>..., 
Idem de Maiz. 
Ferrados de t r i -
go sueltos. Idem de Maiz, 
oí 83 50.. 
OI8912" 
068185,1 
I....**....< 
028250.. 
o686oí... | 0681854 
18359.. 
Sacos de trigo Idem de Ce-
que son de f a -
nega y me-
dia. 
088000.... O28316. 
018359.-i 088000... 028316.. 
008010.... 
Idem de Maiz. 
Fanegas de 
Habas. 
OO8047... 
OO80IO... 
0080IO. 
w 
018319.. 
028800.. 
018547.. 
038900... 
008047...1 OO^ O 10... 098566. 
Reducidas á una sola suma las partidas de toda especie de granos, que constan en el expediente haberse introducido en el Reyno por distintos 
Puertos en los dos meses y medio expresados, aparece ser toda de trescientas setenta y quatro mil doscientas veinte y siete fanegas, y siete 
celemines. 
Por cuenta del Banco Nacional de San Carlos se espera lleguen muy en breve á la Coruña de trece á quince mil fanegas de trigo , que se 
cargaron en Génova en dos Navios Dinamarqueses, y un Olandés : y además tiene hechos varios acopios para embarcar en la primera oca-
sión ; y asi succesivameníe irán aportando también de cuenta de los Gremios otras partidas que tienen tomadas sus corresponsales en Sicilia y 
Filadelfia. Madrid primero de Marzo de 1790. 
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P^UM. 2. 
N O T I C I N T R O D U C I D ^ ^ ? ^ e c r e t o ^ ^ ^ 
Pue c o n t i n u a c i ó n a la que p o r decreto 
d e l m i s m o . -
, • • • * • • • • * * 
,*«»«•• •»• • 
, • • • • • • • • • • 
, . • » • • • • • • • • • • 
palma , de Sicil 1 
Id. de Berbería 1 
falencia, de Sic 
Cádiz y de Filadi j . 
Sarcelona, de Ití 
Id. de Silesia..... I 
Id.de las trece F 
Id. de Alexandi 
Id. de Irlanda 
Id. de Holanda.. 
Id. de Dunkerq 
Cartagena , de 1 1 
Id. de Berberia. 
Alicante, de Sicili 
Id. de Berbería U 
Sant1; de Filadelfiapc 1 
Coruña , de Filac I 
Id. de irlanda.... 
Id. de Sicilia 
La suma general 
Suman las intro 
» 
i* «•».»»•.' 
*• 
b.. . . . . . ••»•. . 
..»..•... 
,.é ** 
»....< 
te... ..•» 
. » 
,« ..... •....;••*• 
»•••••»».»••• 
>....•.« ,* . . I . . ( 
,...*•••...•' 
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N O T I C I A DE LOS GRANOS QUE DE DISTINTAS ESPECIES SE H A N I N T R O D U C I D O POR V A R I O S 
Puertos en el Reyno hasta el día último de Febrero del presente año de 1790, en continuación a la que por decreto 
del Consejo se imprimió con fecha de primero de Marzo del mismo. 
'I 
|palm,a , de Sicilia 
id. de Berbería 
falencia, de Sicilia 
Cádiz , de Filadelfia 
Barcelona, de Italia 
Id. de Silesia 
Id. de las trece Provs. de Amerf 
Id. de Alexandría..... 
Id. de Irlanda 
Id. de Holanda.. 
Id. de Dunkerque..... 
ICartagena , de Italia 
Id. de Berberia 
Alicante, de Sicilia «... 
Id. de Berberia 
Santr# de Filadelfia por via de Bilbao. 
Coruña , de Filadelfia...4 
Id. de Irlanda 
Id. de Sicilia*...*< ...••......•.•.*•.. 
Barriles de Ha-
rina de 8 arro-
llas , que hacen 
dos fanegas de 
trigo. 
Fanegas de trigo. 
Idem de Ce~ 
bada. 
028423...: 
o 1 ^630...^ 
09^927.. 
038000..« 
128143.. 
O28986.. 
17^636.. 
O5803O... 
08^687.. 
Idem de Ha-
vena. 
O38B93..I. 
/ o 18020... 
008760... 
058673.-1 
038699.. 
048652,..6 
068317-
028619.^ 
098500... 
018320... 
0082 36... 
058500... 
978306...! 
Ol6'202..( 
Idem de M a h . 
018494.. 
Idem de Ha-
bas, 
O 2 8 3 3 6 . . 
008998. 
OI 8 4 3 6 . 
O 3 8 6 4 O . 
Ol8l53 
OO8580.. 
008206.. 
Reduciones d fa-
negas , y su-
mas totales 
de ellas. 
O28423..3 
O1863O..3 
O98927.. 
O380OO... 
i78i75..tí 
028986.. 
178636.. 
058030.. 
088687.. 
008998.. 
01815 3-
038699.. 
048652..d 
078753.. 
028619. 
178286.. 
078580.. 
018962.. 
058500.. 
078276..6| oí8i53. .1 028280..! 028336..! 1218696.5 
La suma general de las fanegas de toda especie de granos, que comprende el Plan anterior impreso , asciende á 37482 27..? 
Suman las introducidas, según los dos Estados hasta el dia primero de Marzo 4958924... 
- 7 — = 
Madrid primero de Abril de mil setecientos y noventa. 
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NOTKERTOS E N E L R E Y N O DESDE E L D I A 
luacion de las dos anteriores, impresas 
Reduciones d fa-
negas , y el 
total de las 
sumas. 
Cataluña : c 
Idem : de 
Idem : de .. 
Id. de los 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
de. 
de. 
de 
de,.. 
de ... 
Idem: de \., 
Mallorca: d.. 
Malaga : de. 
Idem: de . 
Idem : de . 
Cádiz : de i 
Idem : de . 
Idem : de 
Cartagena: ... 
Idem : de L. 
Valencia: de. 
Idem : de i... 
Alicante : dt . 
Idem : de L. 
Idem : de \ „ 
Coruña : de... 
Idem : de v... 
Bilbao: de SU.. 
Barcelona : d.. 
Santander: d.. 
598606. 
o8§o24. 
078395. 
098478. 
088198. 
058776. 
028041. 
078452. 
1081 53. 
0Ó8000. 
028272. 
018536. 
0887Ó1. 
008502. 
13 8000. 
038950. 
038700. 
148317. 
028144. 
248738. 
05^33 5-
168021.6 
008927. 
048875. 
098050. 
05821 5. 
058490. 
218000. 
168327. 
2818483. 
Las C011...4958924.. 
Suman l...7778407. 
NUM. 3. ^ Hle 
N O T I C I A DE LOS GRANOS I N T R O D U C I D O S POR V A R I O S PUERTOS E N E L R E Y N O DESDE E L I D I A 
primero, hasta el último de Marzo del presente año de 1790, en continuación de las dos anteriores,impresas 
de orden del Consejo. 
5 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cataluña : de Itaíia 
Idem : de Francia 
Idem : de Berbería 
Id. de los Estados Americanos... 
Idem : de irlanda 
de Holanda 
de Alexandría 
de Virginia 
de Dunkerque 
Idem : de varias Provincias... 
Mallorca : de Italia 
Malaga : de Holanda 
Idem : de Berbería 
Idem : de Alemania 
Cádiz : de Italia 
Idem : de Inglaterra 
Idem : de Irlanda 
Cartagena : de Italia 
Idem : de Berbería 
Valencia: de Italia 
Idem : de Francia 
Alicante : de Italia 
Idem : de Berbería.... 
Idem : de varios Puertos 
Coruña : de América 
Idem : de varias Provincias 
Bilbao: de SiciPHoland.yFiladelf: 
Barcelona : de Filadelfia... 
Santander: de varios Puertos 
Barriles de H a -
rina de 8 arro-
bas , que hacen 
dos fanegas de 
trigo. 
00^244... 
013816.. 
00^990... 
003^050.. 
Fanegas de trigo. 
3 iSSya... 
008576.... 
038760.... 
088382... 
038359... 
018212... 
008241... 
07^452... 
038119... 
068000,... 
028272... 
088761... 
138000... 
028350... 
038700... 
128559..V 
028144... 
228293.. 
058335... 
148323.. 
008927... 
048875... 
078050... 
018858... 
s 18000... 
118563.. 
Idem de Ce-
bada. 
O78298. 
078176. 
O38635. 
O1809Ó. 
O38892. 
008200.. 
0l8600.. 
O18758. 
O183OO.. 
OI8698.6 
048727. 
Idem de H a -
vena. Idem de Maiz. 
Idem de Ha-
bas. 
O78034. 
>................ 
I998983. I 348380. O78034. 
...t... 1«f 
028000.. 
208436. 
OO8272. 
O08947. 
O48364. 
O 1 8 5 3 6 . 
......••.•>.<<• 
O085O2. 
O 1 8 1 4 5 . 
028000.. 
O28784. 
318986. 
Reduciones áfa-
negas , y el 
total de las 
sumas. 
598606. 
088024. 
O78395. 
O98478. 
088198. 
O58776. 
O28041. 
078452. 
108l 53. 
0680OO. 
O28272. 
OI8536. 
0887Ó I . 
OO8502. 
I 3 80OO. 
O3895O. 
O387OO, 
I483 17. 
O28144. 
248738. 
05S33S-
168021/ 
008927. 
048875. 
098050. 
058215. 
058490. 
218000. 
168327. 
2818483/ 
Las comprehendidas en los dos Estados anteriores, ascienden á. 
Suman las introducidas con relación á éste • 
4958924... 
•7778407.0 
Madrid primero de Mayo de mil setecientos y noventa. 
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NUM. 4-
NOTICIA DIOS PUERTOS E N EL REYNO 
en literiormente impresas 
• Cor uña : de Africa..., 
Idem : de Filadelfia 
Idem : de Italia \ 
Santander; de Filadelfia p( 
Gijón : de varias Pro1 
Cádiz : de Italia 
Valencia: de Italia.... 
Alicante : de Italia.... 
Idem : de Hamburg' 
Barcelona : de. Italia 
Idem : de Ungría..., 
Idem: de las Provs. A 
Idem : de Inglaterra, 
Idem : de Francia \ 
Mallorca: de Italia....5 
Ibiza : de Italia... i 
Cartagena : de Italia.! 
Idem : de Berbería...1 
Idem : de Irlanda..... 
Las fanegas de todí 
Suman las introduci 
MÍ 
N U M . 4. 
NOTICIA DE LOS GRANOS ESTRANGEROS INTRODUCIDOS POR VARIOS PUERTOS E N 
en todo el mes de Abril del presente año de 1790, en continuación á las tres anteriormente impresas 
de orden del Consejo. 
EL REYNO 
Coruña : de Africa 
Idem : de Filadelfia 
Idem : de Italia 
Santander: de Filadelfia por la via de Bilb 
Gijón : de varias Provincias......... 
Cádiz : de Italia 
Valencia: de Italia.... , 
Alicante : de Italia 
Idem : de Hamburgo 
Barcelona: de Italia... , 
Idem : de Ungría , 
Idem: de las Provs. Americanas. 
Idem : de Inglaterra 
Idem : de Francia 
Mallorca : de Italia 
Ibiza : de Italia... ( 
Cartagena : de Italia 
Idem : de Berbería 
Idem : de Irlanda 
Barriles de H a -
rina de 8 arro-
bas , que hacen 
dos fanegas de 
trigo. 
00g244... 
008992... 
•*<.........>..««, 
Fanegas de trigo. 
Idem de Ce-
bada. 
068710... 
00^52...... 
OÓByOOa... 
098835... 
03^500.... 
148700... 
3683 I 2... 
I 5g268... 
348983... 
O284I I- .* . 
478272... 
O 3 8 4 9 5 . . . . 
048097..,. 
O18273..2 
018697..* 
I9832 I..1 
OO8665.... 
O18068.... 
O3849O. 
O O 8 7 8 2 . . . 
O384I I . . 
O48436.. 
O 4 0 4 O 2 . 
Idem de H a -
vena. Idem de Maíz. 
O38645.. 
O 4 8 7 6 2 
088155. 
O18819. 
028000.... 
018090... 
O18832.. 
008037, 
O O 8 6 2 9 . 4 
Idem de Ha-
bas. 
Reduciones d fa-
negas , y el 
total de las 
sumas. 
O38094, 
008018.8 
008642.. 
128627.. 
118484.. 
048997.4 
00807o..8 
008256... 
0068710.. 
0028540.. 
0078790.. 
020823 5.. 
0038500... 
0148700.. 
0368312.. 
0158305.. 
0008642.. 
0528666.4 
0028411 
0508683 
0198741 
01385 30.4 
0018362.5 
0018697.1 
0328134^ 
0028484.1 
0018068.* 
108236.. 12098359..4| 168521..I i8838i .2 | 058607..] 338171...| 2858511.6 
Las fanegas de toda clase de granos comprendidas en los tres Estados anteriores son. ••• j j jdqoj .6 
Suman las introducidas con relación á éste hasta primero de Mayo del presente año t 1,0628919. 
Madrid primero de Junio de mil setecientos y noventa. 


I ^NUM. 5. 
NOTICIA REYNO POR DIVERSOS PUERTOS 
5 las quatro anteriores impresas 
m 1 • 
eluciones á fa -
\egas , ^ e/ 
total de las 
sumas. 
Valencia: de 73058614.. 
Alicante: de 10128359.. 
Idem : del Ndo28388. 
Idem: de ¥ 1 ^ 0 4 8 1 4 2 . 
Cartagena : deD2i83i3. 
Idem : de Berbo28887. 
Asturias: de ¥30008555. 
Coruña : de Fio 128701. 
Barcelona : de I0438812 
Idem : de Ingbi78288. 
Idem : de Irlaioi 38018, 
Mallorca: de ^0058650, 
Cádiz : de Amíoo585oo. 
1478227. 
Consta en 1)628919. 
Y con reía* i 08146.S 
1 
r N U M . 5. 
NOTICIA DE LOS GRANOS QUE SE H A N INTRODUCIDO EN EL REYNO POR DIVERSOS PUERTOS 
en todo el mes de Mayo del presente año de 1790, en continuación de las quatro anteriores impresas 
de orden del Conseio. 
1 
Valencia : de varias Provincias. 
Alicante : de Italia 
Idem : del Norte.. 
Idem: de Virginea , 
Cartagena : de Italia 
Idem : de Berbería 
Asturias: de varias Provincias.. 
Coria ña : de Fiiadelfia... 
Barcelona : de Italia 
Idem : de Inglaterra 
Idem : de Irlanda , y Olanda.. 
Mallorca : de Italia 
Cádiz : de Amsterdam 
Barriles de H a -
rina de 8 arro-
bas hacen , que 
dos fanegas de 
trigo. 
Fanegas de trigo. 
0 0 8 0 2 5 . . . 
0 5 3 6 1 4 . . . . 
1 2 8 3 5 9 . . . 
0 0 8 8 0 3 , . . . . 
0 0 § 0 0 0 
2 1 8 1 6 3 . . . . 
O 0 8 6 9 4 . . . . 
0 0 8 5 5 5 . . . . 
0 0 8 0 1 í . . . . 
3 3 8 5 6 8 . . 8 
0 0 8 0 0 0 
1 2 8 3 3 3 . . . 
0 5 8 6 5 0 . . . . 
0 0 8 0 0 0 
Idem de Ce' 
bada. 
O 0 8 l 50. 
0 6 8 0 9 7 . 
0 6 8 8 0 4 . 
Idem de Ha-
vena. Idem de Maíz. 
Idem de Ha-
bas. 
0 2 8 1 9 3 , 
O585OO.. 
O I 8 5 8 5 
Reduciones á fa -
negas , y el 
total de las 
sumas. 
0 4 8 1 4 2 . . 
I 2 8 6 4 O . . , 
OO897O... 
O 2 8 0 6 5 . . . 
O 3 8 1 7 7 . 
0 8 8 4 1 9 . 
OO8685.. 
O O 5 8 6 1 4 . 
O I 2 8 3 5 9 . 
O O 2 8 3 8 8 . 
OO48142. 
0 2 183 I 3. 
O O 2 8 8 8 7 . 
O O O 8 5 5 5 . 
OI287OI. 
O 4 3 8 8 1 2 
OI78288. 
O I 3 8 0 1 8 . 
O O 5 8 6 5 O . 
OO585OO.. 
| O O 8 0 2 5 . . . | 9 2 8 7 5 O . . 8 | 1 3 8 0 5 1 . . ! O 7 8 6 9 3 . . . . | I 7 8 2 6 0 . . . I 1 6 8 4 5 3 . . I I 4 7 8 2 2 7 . 8 
Consta en los quatro Estados anteriores haber sido el número de fanegas introducidas r..... 1,0628919, 
Y con relación al presente comprensivo hasta primero de Junio de este año , suman todas 1.2108146, 
Madrid primero de Julio de mil setecientos y noventa. 
T o r 
. i 

Hi 
NUM. ( 
NOXIÍí EL REYNO POR DIFERENTES PUERTOS 
on de las cinco anteriormente impresas 
Malaga... 
Cartage.. 
Alicant... 
Mallort.. 
Idem ... 
Santanc. 
Barcelc. 
Idem ... 
Idem ... 
Idem 
Idem 
Coruña.. 
Cádiz 
Idem ., 
Idem 
Vaiencl. 
• • -. . • • 
NUM. 6. 
NOTICIA DE LOS GRANOS ESTRANGEROS INTRODUCIDOS EN EL REYNO POR DIFERENTES PUERTOS f 
en todo el mes de Junio del presente año de 1790, en continuación de las cinco anteriormente impresas 
de orden del Consejo. 
Malaga : de Berbería 
Cartagena : de Italia 
Alicante : de Italia 
Mallorca : de Italia 
Idem : de Berbería..... 
Santander : de Filadelfia 
Barcelona : de Italia 
Idem : de Holanda 
Idem : de Francia 
Idem : de Inglaterra 
Idem : de las Americas Inglesas. 
Coruña : de Inglaterra 
Cádiz : de Berbería 
Idem : de Genova 
Idem : de Nueva-York 
Valencia : de varias Provincias 
Fanegas de trigo 
y Centeno, 
26^814... 
38)499... 
1 58105.... 
3^001.... 
158783.... 
2 2^7 10..,. 
§000.... 
8144.*.. 
1^796.... 
18209.... 
5 §000 
281 oo....' 
108300 
$000..... 
58549... 
Idem de Ceba-
da , y Ha-
vena, 
Idem de Maíz, 
Idem de Ha-
bas, 
Suma total de 
las fanegas. 
1 1 8303... 
6818 2.6 
8000... 
8000... 
28689.. 
8000... 
8000... 
@000... 
§000... 
18230.. 
§000... 
8000... 
8000... 
1085 10.. 
8000... 
8000... 
8000 
87?S-
85 12.6 
8000... 
8000... 
8000.., 
8000... 
8000... 
8000... 
8000... 
8000... 
8000... 
8000.,. 
8000... 
38175.. 
8000... 
8000.... 
8000.... 
8000.... 
8000.... 
8000.... 
8000.... 
18088... 
38029... 
48582.6 
8000.... 
8000.... 
8000.... 
8000.... 
8000... 
8000... 
8000... 
118303... 
338721...6 
48011...6 
158105... 
58690... 
158783.. 
238798,. 
38029... 
48726..6 
38026... 
18209... 
58000... 
28100... 
2088 10... 
38175.. 
58549.. 
1138010... I 318914.6¡ 484i2.6j 88699.6| 1588036... 6 
(? 
Suman las fanegas dé los cinco Estados anteriores , 1.2108 146..^ 
Y con relación al presente comprensivo hasta fin de Junio de este año 1.36881 8 .^.,a 
Madrid primero de Agosto de mil setecientos y noventa. 
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T q o W U C I D O POR DIFERENTES PUERTOS 
1 ?sf año de 1790, en continuación de las seis 
nsejo. 
diones á fane-
zjy suma total 
de todas. 
40^91 3..6 
2 5Soo8...6 
3@683..6 
Í ^ I 13..6 
59Ó09..6 
68002.. 
38551..,. 
r 
I 
688183,.^ 
,64€)864...8 
W M . 7. 1 
NOTICIA DE LOS GRANOS ESTRANGEROS QUE SE H A N INTRODUCIDO POR DIFERENTES PUERTOS 
en el Reyno desde el dia primero de Julio , hasta el quince del presente año de 1790, en continuación de las seis 
anteriores impresas de orden del Consejo. 
Barriles de H a -
rina de 8 arro-
bas, que hacen 
dos fanegas 
de trigo. 
Santander : de América... 
Coruña: de América, y Baltimori.. 
Idem : de Genova 
Valencia : de Italia 
Cartagena : de Argel 
Mallorca : de Argel 
Idem : de Italia 
Barcelona: de la América Inglesa. 
§000.... 
Sopo... 
§000.... 
Sooo.... 
§ooo.... 
§000.... 
§000.... 
§000.... 
Fanegas de trigo 
y Centeno, 
Idem de Ceba-
da , y Ha-
vena. 
4822 J 
dooo 
98800 
2dl I 3a.6.. 
§180 
2$951,.... 
3§>S5i.... 
... 
§000... 
§000... 
§000... 
§000... 
§000... 
5§429.6 
38051.. 
§000... 
Idem de Maíz. 
3685 38.6 
24§l828.6 
§000... 
§000... 
§000... 
§000... 
§000. 
§000... 
Idem de Ha-
bas. 
§1 50.... 
§000 
§000.., 
§000... 
§000... 
§000... 
§000... 
§000... 
Reducciones d /ane-
as , y suma total 
de todas. 
40§9I3 .> 
2 5§oo8...6 
9§8oo.. 
3§683..6 
2 § I I 3..6 
5§6o9..6 
6§002.. 
3§S5i.... 
§090....!268504 | 8848o.61 6 i d z 6 y . . §150 96868 1..6 
Suma el total de las fanegas comprehendidas en los seis anteriores Estados 1.3688 1 8 3...i 
Y con relación al presente suman das introducidas hasta quince de Julio 1.4648864...8 
Madrid primero de Septiembre de mil setecientos y noventa. 
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